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As the snow melts










“Under five feet of snow, this place is like a bear’s den buried deep in winter,” thought 
Issa as he looked on Shinano Kashiwara where he decided to settle down. Now the 
snow starts to melt as spring comes. At the village center, many children gather. The 
voices of children, rejoicing in spring, echo throughout the village. Issa’s heart has the 
same love for spring that these children have. The spring has comes to both the snowy 
areas, and Issa.
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